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Ивацевичский район расположен на севере Брестской области и занимает площадь в 3 
тыс.кв.км. Условно он разделен на Бытенскую, Коссовскую и Телеханскую зоны. 
Первое упоминание об Ивацевичах относится к 1519 году. В 1594 году поселение  принадлежа-
ло роду Сапег. С 1654 года Ивацевичи известны как имение Юндзиллов. По решению Совета Ми-
нистров БССР в 1947 году населенный пункт получил статус городского посѐлка.  28 мая 1966 го-
да Ивацевичи стали городом. 
По территории района протекают река Щара и ее притоки Мышанка, Гривда, а также реки Жи-
гулянка, Руднянка. Крупные озера – Выгонощанское, Вулька–Телеханская, Бобровичское, Соми-
но. Есть водохранилища – Домановское, Гоща, Чемелевское, Огинский канал [1]. 
На территории Ивацевичского района находится один из пунктов геодезической Дуги Струве, 
расположено большое количество церквей, костелов, усадеб и многое другое. 
Говоря о памятниках, нельзя не упомянуть  Дворец Пусловских или, как его еще часто называ-
ют Коссовский замок. Уникальный памятник неоготической архитектуры XIX века находится в 
городе Коссово. За необычный образ и роскошь его еще называли "рыцарской грезой". Состоит из 
12 башен, каждая из которых символизирует определенный месяц года. Дворец был построен та-
ким образом, что каждый год два с половиной дня солнце освещало каждую комнату дворца. Со-
гласно местной легенде, в честь этого хозяева постоянно устраивали «день комнаты». 
Самое популярное предание гласит, что между Дворцом Пусловских  и резиденцией Сапегов в 
Ружанах существует подземный ход. 
С дворцом связано и много других легенд. Считается, что в одной из комнат, был стеклянный 
пол, под которым размещался аквариум с плавающими рыбками. Еще одна из легенд повествует 
нам, что у хозяев замка был собственный лев, которого выпускали каждую ночь охранять замок.  
Сохранились предания, которые повествуют о трагедии, разыгравшейся в замке. Согласно ле-
генде, одному из гостей дворца приглянулась девушка из прислуги, но она не отвечала ему взаим-
ностью. Аристократ решил отомстить девушке. Вечером он позвал служанку к себе в покои и, ко-
гда та в очередной раз его отвергла, выгнал девушку, прекрасно зная, что по замковым коридорам 
уже блуждает опасный сторож – лев.  Никто не знает, что именно случилось в ту ночь, но больше 
девушку не видели. Ее искали повсюду, но не нашли, как и не нашли свидетельств того, что ее 
съел хищник. Однако спустя год люди стали замечать некоторые странности. По ночам окна ком-
наты, где гостил тот самый аристократ, даже летом покрывались изморосью. Порой обитателям 
дворца казалось, что они видели фигуру девушки в светлом платье или слышался тихий женский 
плач. 
Среди достопримечательностей Коссовского замка – его уникальные акустические особенно-
сти. Так, если громко хлопнуть в ладоши или ударить по стене, своды здания начинают издавать 
мелодичный звон, который не стихает в течение нескольких минут. Это все потому, что при стро-
ительстве в стены были встроены глиняные горшочки – голосняки, в которые насыпали мелкие 
трубчатые косточки животных. Именно они и помогают создать необычный акустический эффект 
[2]. 
У самого въезда в Коссово, со стороны города Ивацевичи, на старом кладбище находится еще 
одно место, окруженное тайнами. Здесь расположена католическая часовня, построенная в 1859 






пичей, а из древних надгробий, на которых до сих пор можно прочитать надписи, чаще на поль-
ском языке. Про это место в народе ходят жуткие слухи. Многие верят, что в часовне можно 
услышать голоса. Считается, что это жалобы тех, кого лишили надгробий ради возведения капли-
цы. Вокруг часовни, под старинными крестами и каменными плитами до сих пор сохранились мо-
гилы участников восстания Кастуся Калиновского.  
С именем Кастуся Калиновского связано еще одно место в городе Ивацевичи – это Шибельная 
гора, которая стала свидетельницей восстания 1863–1864 годов. После подавления восстания, 
здесь были повешены 20 повстанцев. Слово «виселица» на белорусском языке звучит как «шы-
бенiца». Отсюда и название горы. 
Севернее Коссово находится Меречевщина. Это место, где провел свои первые годы жизни 
один из видных деятелей белорусского народного движения, национальный герой Польши и 
США, а также почетный гражданин Франции – Тадеуш Костюшко. В настоящее время здесь рас-
положен музей–усадьба. 
Первое упоминание о Меречевщине относится к 1529 году как о собственности Хрептовичей. В 
ХVIII веке владельцем стал Людвиг Костюшко. В 1746 году здесь родился Тадеуш. 
Сегодня музей–усадьба привлекает туристов своей богатой историей, полностью благоустро-
енной прилегающей территорией, обилием клумб, а также расположенным недалеко дворцом 
Пусловских. Каждый год 4 февраля в музее проводятся торжества, приуроченные ко дню рожде-
ния Тадеуша Костюшко. Это живописная территория очень популярна среди местных жителей как  
место регистрации браков.  
В городе Ивацевичи расположена Церковь Державной иконы Божьей Матери. К ее строитель-
ству приступили в начале 1990–х годов, и уже в ноябре 2006 года состоялась первая служба. В 
звоннице храма находится самый большой в Беларуси колокол весом около 2 тонн. Колокол 
украшен барельефными изображениями креста Ефросиньи Полоцкой и Державной иконы Божьей 
Матери. 
В 10 км к юго–западу от города Ивацевичи находится деревня Нехачево. Привлекает людей 
особое место – Гостиный двор. Здание было построено  в 1841 году и служило как почтовая стан-
ция. В настоящее время на территории открыт гостиничный комплекс, который включает в себя 
номера для проживания гостей, ресторан, бар, боулинг, бильярд. 
На территории районной больницы города Ивацевичи располагается здание бывшего дворца 
графов Юндзилов, построенного в стиле классицизма на рубеже ХVIII–XIX веков. После разгрома 
восстания 1863 года собственность Юндзилов была конфискована царскими властями.  
На территории Ивацевичского района еще много достопримечательностей. Например, католи-
ческая часовня в Коссово, Ивацевичский историко–краеведческий музей, Бытеньская пожарная 
станция, Бусяжская Успенская церковь, памятник Коле Гойшику в деревне Михновичи, Троицкий 
костел в Коссово и многое другое. 
Также в районе имеется ландшафтный заказник «Выгонощанское» площадью 55 047 га, он был 
образован на землях Ивацевичского, Ляховичского и Ганцевичского районов с целью сохранения 
Бобровичского и Выгонощанского озер, а также прилегающих к ним редких биотопов. 
Значительную часть территории заказника занимают леса. Здесь встречается 13 редких и исче-
зающих видов растений. Некоторые из них занесены в Красную Книгу Республики Беларусь. 
Для любителей водных развлечений, охоты и рыбалки имеются дома охотников «Ивацевич-
ский» и «Выгоновский». 
Ивацевичский район обладает богатым туристическим потенциалом, но из–за отсутствия хо-
рошей рекламы он практически неизвестен для туристов. Сказывается отсутствие в регионе туро-
ператоров, специализирующихся на развитии внутреннего и въездного туризма. Необходимо, что-
бы на туристический потенциал Ивацевичского района обратили внимание белорусские туропера-
торы, занимающиеся инкамингом и инсайдингом. Ведь регион обладает разнообразными ресурса-
ми, которые можно использовать для разработки туристических маршрутов. 
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